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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, April 27, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Zigeunerweisen, Op. 20                      Pablo de Sarasate (8’) 
   
David Brill, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Sonata, “Saint Mark”             Tomaso Albinoni (10’) 
 I. Grave        arr. David Hickman 
 II. Allegro 
 III. Andante 
 IV. Vivace 
 
Abigail Rowland and Alexander Ramazanov, trumpets 
Shaun Murray, horn  
Nolan Carbin, trombone; Hallgrimur Haukkson, bass trombone 
 
Piano Quartet No. 1 in C Minor, Op. 15        Gabriel Fauré (15’) 
       I.Allegro molto moderato 
II. Scherzo: Allegro vivo      
   
Benita Dzhurkova, violin 
Jovani Williams, viola 
Clarissa Vieira, cello 
Chance Israel, piano 
 
Trio for Flute, Viola & Harp       Jean-Michel Damase (15’) 
 I. Allegro moderato     
 II. Adagio 
 III. Allegro 
Yana Lyashko, harp 
Alla Sorokoletova, flute 
Kayla Williams, viola 
 
String Quartet No. 11 in F Minor “Serioso”, Op. 95             Ludwig van Beethoven (11’) 
 I. Allegro con brio        
 III. Allegretto assai vivace ma serioso 
  
 
Natalia Hidalgo and Yalyen Savignon, violins 
Khosiyat Khusanova, cello 
Mirna M. Monclova, viola 
(59’) 
